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This report (3) focuses on the directive adopted by the counciL on
1g December 1g7gl4,)ni.n stipuLated six years as the period within which
Member States should compLy with the directive. The directive aims
to eLiminate aLt discrimination,  whether direct or indirect, on grounds
of sex in statutory schemes whith provide protection against the risks of
.i.kn"rr,  invaLidity, oLd age, accidents at work, occupationaL diseases





(3)  Coltl(83) 793
(4)  O.J. L.6 10.1.1979
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COMMISSION  APPROVES 2 REPORTS  ON I.,OMENIS  EQUALITY
At the initiative of SociaL Affairs Commissioner  Mr lvor Richard, the
Commission has just approved two interim neports on womenrs equaLity in
the community. one concerns the cqmmun'ity Action Programme on the
protection of "qrrL 
opportunities for women 1982-1985.  The other reports
fn the appLication of directive 79/7/EEC of 19 December 1978 on the
p.ogr"rrive impLementation of the principLe of equaL treatment for men
and women in matters of sociaL security. The subject of both these reports
is germane to the debate scheduted to be hel.d by the European Partiament
at its  January pLenary session on the situation of hromen in Europe'
Commenting  the situation facing lromen in Europe today, Mr Richard said
,,vigiLance on woments rights ii  essentiaL in this period of economic crisis,
of which women continue to be the main victims"'
This report (1) addresses itseLf to the impLementation of the community
Action Programme on the promotion of equaL opportunities for women
Ugg}-19g5) which the commiss.ion submitted to the counciI on 9 December  1981(2'
The report 1aas specificaLLy requested by the CounciL in the resolution it
adopted on thi s question on 12 Jul.y 1982 '
Given its interim nature, and the volume of information sent by the
governments concerned, this report provides a brief summary of the measures
adopted and promoted in the Member States. It  shows that, atthough few
Iegistative,provisions  have furthered womenrs equaLity, a growing number
oi"positive action measures have been taken and have had varying impact in
fietds Like empLoyment,  education and vocationaL training (e.g. the setting
tJ;;a speciat training schemes for women, the appointment of speciat
,,equaLity,, counseLLori in pLacement of f iies, 'information  campaigns, etc ') '
the report aLso takes a look at imp[ementation by the commission of the
individuaI actions Laid down in the 1981 Prognamme, incLuding those
concerning the Commissionrs own staff.Member State governments  and by nembers of the Advisory Committee on
Eqlual Opportunities for women and trlen, ittustrates the probtems raised
by the requirement to bring the national taws into line with the directive.
The report is divided into two parts. The first  deals with the probtems
connected to the appLication of the directive. The second deats vith a
number of questions of interpretation, particutarty as regards indirect
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LA COMMISSION APPROUVE DEUX RAPPORTS  SUR LIEGALITE DES FEMIVIES
A Irinitiative  de M. Ivor Richard, commissaire responsabte des affaires sociaIes,
La Commission vient  drapprouver deux rapports interimaires concernant  tregatit6
pour les femmes dans [a Communaut6. Lrun concerne ta mise en oeuvre du nouveau
programme draction de ta Communaut6 sur [a promotion de Itegalite des chances
pour [es femmes en 1982/1985; Itautre concerne trapptication de [a directive
79/7/CEE du 19 d6cembre 1978 relative i  ta mise en oeuvre pnogressive de It6ga-
tite  de traitement entre hommes et femmes en mati6re de s6curite socia[e.
Le sujet de ces deux documents est en rapport avec te debat que [e Parlement
europ6en doit avoir sur [a situation des femmes en Europe lors de sa session
pleniere de janvier. Commentant  [a situation actue[[e des femmes en Europe.
M. Richard a d€,cIa16 quriI importait dtBtre "vigitant sur [eurs droits en
cette periode de crise 6conomique dont eItes sont tes pnincipates victimes".
Rapport int6rimaire sur [e programme draction de [a Communaut6  sur Ir6gatit6  des
chances
Ce rapport (1) concenne [a mise en oeuvre du programme draction de [a Communaut6
sur [a  promotion de Ir6gatite des chances pour les femmes q982/1985) que [a
Commission a pr6sent6 au Consei[ [e 9 decembre 1981 (2).  Ce rapport a demand6
express6ment par [e ConseiI dans ta rdsolution quriI a adopt6e sun cette question
te 12 juiLtet 1982.
Etant donn6 [e caractere int6rimaire du document et te votume des informations
envoy6es par les gouvernements concern6s, ce rapport donne un bref 16sum6 des
mesures adopt6es et promues dans les Etats membres. Il. montre que m6me si
seutement un petit nombre de dispositions tegistatives ont favorise tr6ga[tte
des femmes," un nombre cro'issant de mesures concrdtes positives ont 6t6 pnises
et quteItes ont eu divers effets dans.des domaines comme ttempto'i, tr6ducation,
ta formation professionnet[e (tancement de programmes de formation
speciaux pour Les femmes," nominations de consei[leurs sp6ciaux veit[ant A
t'egatit6 dans Ies bureaux de pIacement," campagnes  drinformation etc...).
Le rapport examine 6ga[ement [a mise en oeuvre par [a Commission des actions
ponctueLtes definies dans l.e programme 1981, y compris cetles qui concerne son
propres personnet.
Rapport int6rimaire sur IEgatit6 de traitement en matidre de s6curit6 sociate
Ce napport (3) se r6fdre particutierement A [a dinective du Conseitr du 19 d6cembre
1978 (Q, qui accorde aux Etats membres un detai de six ans pour son application.
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Ce.ite:rirec.tive a pour but de supprimer toutes Ies discriminat'ions,  directes
ou inc!jr"ectr3Sr fond6es sur [e sexe dans [es 16g'imes l6gaux qui assurent une
prorecl:ion ,:ontre tes risques de matadiesr invatidit6,  viei[[esse, accidents
de trava'i ['  ma[adies professionnettes et chOmage.
Le rapport,6tabti sur ta base des r6ponses envoy6es par [es gouvernements
nationaux e.t Ies membres du comit6 consuttatif sur tt6gaIite de traitement
entre hommes et femmes, ittustre  tes probtdmes  que pose Ltobtigation dradapter
[es Legistations nationates i  ta directive-
Le rapporr comprend deux parties.  La premi6re concerne [es prob[dmes Iies  d
['appticatir:n de ta directive.  La deuxidme traite  drun certain nombre de
question drinterp16tation,'  notamment  l-a discrimination indirecte et Ies
probLdmes que pose Le champ dtapptication  de [a dinective.